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Одним из важнейших аспектов политики развития человеческого 
потенциала в регионе является деятельность Правительства Самарской 
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области по повышению эффективности системы поддержки социально 
уязвимых групп населения и созданию условий для их беспрепятственного 
доступа к социальным услугам. 
Понятия "социальная поддержка" и "меры социальной поддержки" 
(далее – МСП) появились с вступлением в силу Федерального закона от 
22.08.2004 г. № 122  [1]. 
Данные термины сменили использовавшийся долгое время термин 
"льготы". Под льготами следует понимать предоставление отдельным 
категориям гражданам благ и услуг бесплатно или с частичной оплатой их 
стоимости. 
Таким образом, МСП в Российской Федерации — мероприятия, 
проводимые органами социальной защиты в рамках социальной 
политики в России, направленные на предоставление отдельным категориям 
граждан помощи в соответствии с законодательными и правовыми актами 
Российской Федерации [2]. 
Основной причиной нормативного закрепления социальной поддержки 
стало то, что большинство льгот не были подкреплены материально и 
оставались лишь декларированными. 
Признаки МСП: 
1) устанавливаются в соответствии с нормами законов; 
2) гарантируются государством; 
3) назначаются отдельным категориям граждан (имеющим особые 
заслуги перед Родиной, имеющим специфические потребности, а также ранее 
претерпевавшим лишения); 
4) предоставляются как в денежной, так и в натуральной формах; 
5) предоставляются периодически (денежные выплаты – ежемесячно 
или ежегодно, натуральные выдачи – по мере необходимости); 
6) устанавливается как на определенный срок, так и бессрочно; 
7) частичная компенсация дополнительных затрат граждан, а также 
поддержание здоровья граждан; 
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8) размер денежных выплат определяется законами в твердой сумме. 
С учетом выделенных признаков можно дать следующее определение 
понятия "социальная поддержка" – это самостоятельный вид социального 
обеспечения, гарантированный государством в соответствии с нормами и 
законами и состоящий в периодическом предоставлении отдельным 
категориям граждан денежных выплат и натуральных выдач с целью 
частичной компенсации дополнительных затрат граждан, а также 
поддержания здоровья граждан [3]. 
На сегодняшний день, все виды МСП регламентируются законами, 
постановлениями, приказами или иными видами нормативных документов. 
МСП играют немаловажную роль не только касательно уровня и 
качества жизни населения Самарской области, но и оказывают влияние на 
такие социально-экономические показатели как: рождаемость, преступность, 
смертность. 
Одни из первых законодательных актов, регламентирующих МСП, 
были приняты в 1995 году. 
Автором статьи были собраны и проанализированы данные по 
вышеуказанным социально-экономическим показателям и количеством 
выплат МСП за период с 1995 года по 2019 год. Исходные данные для 
анализа представлены в таблице 1[4,5]. 






на 1000 чел. 
Кол-во умерших 
на 1000 чел. 
Кол-во выплат 
нараст. итогом 
1995 27,6 8,6 14,8 14 
1996 26,2 8 14,3 14 
1997 23,9 7,7 13,4 14 
1998 25,8 7,8 13,6 14 
1999 30 7,5 15,1 14 
2000 29,5 7,9 16,4 14 
2001 29,6 8,1 16,3 15 
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2002 27,5 9,2 16,3 15 
2003 27,6 9,8 16,4 15 
2004 28,9 10,1 16,2 26 
2005 25,5 9,7 16,2 29 
2006 32,4 10,1 15,7 30 
2007 30,3 10,7 15,3 31 
2008 27,9 11,4 15,3 33 
2009 24,7 11,5 14,8 33 
2010 21 11,6 15,2 33 
2011 19,4 11,5 14,4 34 
2012 18,8 12,1 13,9 35 
2013 16,2 12,3 14,4 37 
2014 15,8 12,6 14,3 39 
2015 15,4 12,8 14,2 39 
2016 13,8 12,5 13,9 40 
2017 13,7 10,8 13,7 41 
2018 15,9 10,4 13,5 41 
2019 15,3 12,9 14,2 41 
2020 14,6 13,2 14,1 42 
Поскольку законы, постановления и иные документы, 
регламентирующие выплаты МСП, не всегда принимаются ежегодно, при 
этом новые нормативные документы не обязательно отменяют имеющиеся 
выплаты, скорее наоборот, дополняют и увеличивают их количество. В связи 
с этим, в таблице 1 данные выплаты посчитаны нарастающим итогом. 
Далее, с помощью программы Microsoft Excel выясним зависимость 
социально-экономических показателей от МСП, используя метод 
статистического исследования, а именно – корреляционный анализ. 
Полученные результаты отображены в таблице 2. 
Согласно полученным результатам, можно сделать вывод, что 
зависимость между МСП и преступностью, а также смертностью имеет 
отрицательную корреляцию, что свидетельствует о том, что при увеличении 
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МСП показатели преступности и смертности понизятся. При этом показатели 
рождаемости, наоборот, увеличатся (положительная корреляция). 









преступлений 1       
Количество 
родившихся -0,725039038 1     
Количество 
умерших 0,706765022 -0,312519201 1   
МСП -0,768411441 0,913506799 -0,437313748 1 
 
В настоящее время Министерством социально-демографической и 
семейной политики Самарской области совместно с Министерством 
здравоохранения Самарской области ведется работа по реализации 
региональной части Национального проекта «Демография» «Финансовая 
поддержка семей при рождении детей».  Мероприятия данного проекта 
направлены на повышение рождаемости и улучшения благосостояния семей 
с детьми, количество которых с каждым годом увеличивается.  
Таким образом, основываясь на вышесказанном и на проведенном 
анализе, можем сделать вывод, что меры социальной поддержки в Самарской 
области положительно влияют на социально-экономические показатели 
региона. 
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